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мированием обратной стороны шва (аустенитный слой), обеспечи-
вающая качественное формирование зоны сплавления и ОШЗ, а также 
необходимую коррозионную стойкость.  
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Использование бора в качестве легирующей добавки в  Fe-C-Cr-
Mn сплавы привело к существенным изменениям фазового состава 
эвтектики, количества и свойств. Бор, обладая высокими акцепторны-
ми свойствами, образует множество фаз с переходными металлами, 
углеродом и другими элементами. Бориды и карбобориды, благодаря 
ковалентной связи, обеспечивают высокую твердость и износостой-
кость. Нельзя не отметить и тот факт, что бор является наряду с C, Si и 
P сильным аморфизатором. В связи с этим, если создать условия, то в 
таких сплавах возможно получить аморфную структуру. К таким усло-
виям следует отнести скорость нагрева, обеспечивающую частичное 
оплавление легкоплавкой эвтектики, и скорость охлаждения, обеспе-
чивающую двухступенчатое ее затвердевание. 
Этим условиям отвечает плазменный нагрев (Vн=10
4 оС/с) и ох-
лаждение массивных образцов со скоростью Vохл = 10
5 оС/с. 
В результате нагрева плазмой сплава с 9 % Mn, 8 % Cr, 1,6 % С и 
0,6 % В и охлаждения получена структура в поверхностном оплавлен-
ном слое, состоящая из первичного аустенита, не претерпевшего оп-
лавления и равномерно распределенного в объеме, и вторичного ау-
стенита, имеющего ячеистое строение, и обладающего высокой твер-
достью (Нμ = 1650 кгс/мм
2). Испытание износостойкости показало, что 
она ~ на 1 порядок превышает износостойкость литого сплава. Ответ-
ственным за это, очевидно, является вторичный аустенит, обладающий 
признаками аморфного состояния – однородностью  ячеистой структу-
ры с локализованным распределением дефектов по границам ячеек. 
Бор является поверхностноактивным элементом. Диффундируя к 
границам ячеек он будет формировать мелкодисперсные боридные 
фазы, обладающие высокой твердостью и износостойкостью. 
 
